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77,1 22,1 0,7 100,0 
В 
целом: 
64,0 34,0 2,0 100,0 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,423, вероятность ошибки: 0,10% 
Таким образом, шоппинг для большинства жителей г. Екатеринбурга 
доставляет удовольствие, потому что он помогает избавиться от стресса. 
Посредством покупок человек пытается сгладить негативное воздействие на 
себя различных факторов. При этом фактор престижа играет значительную 
роль. Возможность обладания модной вещью доставляет огромное 
удовольствие для людей, занимающихся шоппингом. Также развлекательные 
зоны торговых центров (кафе, бары, рестораны, кинозалы, комнаты для детей 
и т. д.) способствуют полноценному отдыху покупателей, вследствие чего их 
привлекает шоппинг.  
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ 
 
Общественные перемены последнего десятилетия кардинально 
изменили политическую и социальную ситуацию на постсоветском 
пространстве, и миллионы людей стали вынужденными мигрантами. В 
отличие от развитых стран, переживших миграционный бум и не связанных с 
постоянной иммиграцией, Россия столкнулась с интенсивными 
миграционными потоками в условиях, когда ее экономическая база оказалась 
в кризисном состоянии. Приобретая в последние годы ярко выраженный 
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этносоциальный и этнополитический характер, миграция вносит коррективы 
в жизнь местных социумов, влияет на проводимую суверенными 
государствами политику, а главное – изменяет личностные характеристики 
тех, кто вынужден перемещаться на другие территории в поисках спокойной 
жизни и лучшего будущего. В течение XX века наблюдалось интенсивное 
расширение миграционных потоков, а к концу века феномен миграции стал 
составляющим фактором всех глобальных проблем.  
Миграция – перемещения населения, связанные с переменой места 
жительства. Она является одной из важнейших проблем народонаселения и 
рассматривается не только как простое механическое передвижение людей, а 
как сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны 
социально-экономической жизни. Миграции сыграли выдающуюся роль в 
истории человечества, с ними связаны процессы заселения, хозяйственного 
освоения земли, развития производительных сил, образования и смешения 
рас, языков и народов [1, с. 68].  
Явление миграции определяется целым рядом причин: 
- экономическими (переезд населения в страны с более 
благоприятными условиями работы или более высоким жизненным уровнем 
и т.д.Все хорошее, что может предложить общество, прежде всего доходы, 
благосостояние, престиж и власть, распределяется неравномерно, поэтому 
люди переезжают туда, где им будет лучше, где доходы выше, больше 
возможности реализовать себя.); 
- военными (захват чужих земель и их заселение); 
- политическими (стремление избежать в новой стране 
политических, национальных, расовых, религиозных и др. преследований, 
преследований сексуальных меньшинств и т.д.). 
Это сложный социальный процесс, тесно связанный с изменением 
экономической структуры и размещением производительных сил, с ростом 
социальной и трудовой мобильности населения [см. 2].  
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Особой проблемой для многих стран является нелегальная миграция, 
которая состоит из трех компонентов: нелегальный въезд, нелегальное 
пребывание и нелегальная занятость. В России наиболее распространена 
нелегальная занятость. Из тех, кто работает, разрешение на работу имеют 
менее 30 %, а регистрацию по месту жительства – около 50 %, да и те в 
основном фальшивые [5].Мигранты трудятся в разных сферах: 
- на стройках (чернорабочие, каменщики и бетонщики и т. д.); 
- торгуют на вещевых и продуктовых рынках; 
- ремонтируют квартиры и прочие объекты недвижимости;  
- работают слесарями в автосервисе;  
- трудятся на низовых позициях в ресторанах и кафе; 
- работают водителями общественного транспорта;  
офисные работники. 
Часто миграция имеет криминогенный характер, что обостряет и без 
того сложную криминальную обстановку в стране. По данным 
Генпрокуратуры 96 тысяч уголовников, объявленных в розыск по СНГ, 
находятся сегодня в России под видом иммигрантов [3]. 
Основной поток незаконной миграции около (90 %) в Россию идет из 
стран СНГ, (10 %) - из стран дальнего зарубежья, прежде всего, из Юго-
Восточной Азии. Численность незаконных мигрантов в регионах России 
(Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Ростов-на-Дону, Ставрополь, 
Владивосток, Хабаровск и прилегающие области, Республика Бурятия, 
Омская и Оренбургская области) варьирует от 0,5 до 3% населения, в Москве 
она составляет более 10 %. Безусловно, катализатором притока нелегальных 
мигрантов в Россию служит упрощенный и безвизовый режим со странами 
СНГ [4]. 
В значительной части мира мигранты не только выполняют работу, 
которую отказываются делать местные жители, но и занимаются 
деятельностью, требующей высокой квалификации, которой нет у местных 
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жителей. В ряде стран целые секторы экономики и многие сферы 
коммунальных услуг стали в исключительной степени зависеть от наличия 
работников-мигрантов и мгновенно развалились бы, если бы эти работники 
вдруг исчезли. В России ряд важнейших строек и сложнейших 
технологических объектов (заводские и нефтегазовые комплексы, офисные и 
жилые здания, дорожные развязки, реставрационные работы и т.п.) созданы и 
создаются инженерным и рабочим персоналом из таких стран, как Турция, 
Китай, Украина, Молдова, Азербайджан, Армения). Профессорско-
преподавательский состав и медицинский персонал ведущих 
образовательных и лечебных учреждений в значительной части составляют 
недавние мигранты из стран СНГ и Балтии. По разным оценкам, мигранты в 
России обеспечивают 5-8% ВВП страны, а их денежные переводы не 
превышают 0,1% ВВП  [6]. 
Последствия миграции проявляются в различных сферах: 
политической, социальной, экономической, культурно-психологической и 
других. Более того, эти последствия имеют и позитивный и негативный 
характер, становясь, таким образом, источником конфликтов. Все это 
определяет актуальность изучения проблем политико-правового 
регулирования миграции.  
Население регионов всё отчетливее связывает собственные 
экономические трудности, имущественное расслоение, социальную 
несправедливость с доминированием представителей других 
национальностей именно в экономической сфере, т.е. там, где формируются 
и распределяются видимые финансовые потоки. Очевидно, что такая 
постановка вопроса, отчасти, отвлекает внимание незащищенных слоев (к 
числу которых относится молодежь) от истинных причин и факторов, 
имеющих фундаментальное (но скрытое) влияние. Осуществляется 
своеобразный «перенос внимания населения» на причины второго и даже 
третьего порядка с одновременным «уводом из-под ответственности» 
настоящих виновников ситуации и оценке их крайне неэффективной работы. 
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Миграция населения остается одной из основных проблем каждого 
государства, выражаясь в различной форме. Главной причиной миграции 
населения является плохое экономическое положение страны. Но, с другой 
стороны, это выгодно для государств, в которых хорошее экономическое 
положение, и куда население прибывает большими потоками, а это значит, 
что прибывает новая рабочая сила. 
Рост миграции, особенно нелегальной, из зарубежных стран, является 
важнейшим фактором постоянного ухудшения криминогенной обстановки во 
многих регионах России, что создаёт угрозу жизни, здоровью и имуществу 
граждан, правам человека и гражданина, авторитету государства. Некоторые 
этнические диаспоры, черпая ресурсы в контролируемых ими теневых 
секторах экономики, претендуют на положение центров силы, 
альтернативных официальным государственным структурам, или же 
сращиваются с последними, усугубляя их коррумпированность. Рост 
нелегальной  иммиграции провоцирует увеличение интолерантности в 
обществе, что в свою очередь порождает все новые межэтнические 
конфликты, обостряя межнациональные отношения в некоторых регионах. 
Все это может привести к негативным последствиям в современной России. 
Для того чтобы нормализовать межэтническое взаимодействие в регионах, 
необходимо разработать эффективную миграционную политику.  
В настоящее время реализуются инициативы, лишь закрепляющие 
действующую миграционную политику – в частности, упрощение механизма 
и получения мигрантами  российского гражданства, программа привлечения 
в Россию «соотечественников». При этом последняя инициатива 
преподносится государственными СМИ как аналог «репатриации» - широко 
распространенной в мире практики содействия въезду в страну 
представителей ее титульной нации из-за рубежа (классический пример – 
Израиль). Однако ни в Конституции РФ, ни в иных законодательных актах 
титульная нация не определена, и поэтому понятие «соотечественники» 
потенциально распространяется на всех жителей стран бывшего СССР, 
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независимо от их национальной, языковой и культурной принадлежности. То 
есть, речь идет о завуалированных мерах по обеспечению дополнительного 
притока мигрантов.  
Подход, заложенный в идее либерализации миграционной политики, - 
пусть даже при одновременном ужесточении санкций в отношении 
нарушителей, - предлагает смириться с многомиллионной инвазией 
иностранцев как с неизбежностью и даже признать её благом. По существу, 
сведение миграционной политики к «легализации нелегалов» есть опасное 
признание государством своей неспособности осуществлять реальное 
регулирование миграционных процессов. 
Но не стоит забывать, что России необходимы иммигранты.  Страна 
испытывает демографический кризис, население  уже несколько лет подряд 
сокращается в среднем на 700 тыс. в год. Сокращение населения, особенно 
трудоспособного (по статистике, российские мужчины в среднем живут 
только 58 лет), стало одной из причин миграции в Россию выходцев из 
других стран. Но  в последнее время   в миграции сформировалась еще одна 
ярко выраженная и весьма опасная составляющая – криминальная. 
По оценке Президента В.В. Путина, некоторые отечественные 
предприниматели пользуются выгодами нелегальной миграции, т.к. 
бесправный иммигрант особенно «удобен» для неограниченной 
эксплуатации и потенциально опасен с точки зрения совершения 
правонарушений.  
Например,  в 2012 году через пункты пропуска на границе Тюменской 
области прошло более 200 000 человек. Об этом говорилось на пресс-
конференции, которая прошла 11 ноября 2012 г. в миграционном ведомстве 
г. Тюмени.  Согласно утверждению  заместителя начальника УФМС по 
Тюменской области Эдуарда Кумышева, за 10 месяцев 2012 года из 
Тюменской области выехало более 100 тысяч человек, въехало около 96 
тысяч.  В целом миграционный поток вырос на 50 процентов, причем 99 
процентов мигрантов – граждане стран СНГ. Больше всего в область 
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приезжает жителей Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Среди стран 
визового режима лидируют Германия, Турция, Франция; всего оттуда 
приехало около 2000 человек. Кстати, квота разрешений на работу в 2012 
году составила 15131 человек. Перед миграционной службой была 
поставлена задача выяснить,  где работают остальные восемьдесят с лишним 
тысяч мигрантов из Азии. Они могут в перспективе создать дополнительные 
трудности и пополнить преступный контингент. «Если говорить о 
криминогенной ситуации среди мигрантов, в отношении них произошло 
снижение преступлений, при этом на 4% произошел рост числа 
преступлений, совершенных мигрантами, связанных с наркотическими 
веществами, и преступлений имущественного характера» - заявил Эдуард 
Кумышев [7]. 
Самый громкий скандал с участием иностранной рабочей силы 
произошел в Тюмени в июле 2012 года. Тогда на одном из строительных 
объектов областного центра возник конфликт между рабочими, участниками 
которого стали около 200 человек. Чтобы успокоить мигрантов, на место 
конфликта прибыли сотрудники частного охранного предприятия, которые 
тоже были втянуты в конфликт. В результате один из охранников произвел 
три выстрела в воздух из травматического пистолета, только после этого 
рабочие успокоились [7]. 
Современная ситуация в России являет собой сложный период во всех 
отношениях, в том числе в отношении поиска форм «соседствования» 
различных этносов и наций на территории многонационального региона, 
каковым является Тюменская область. «Парад суверенизации», стремление 
самоидентифицироваться, т.е. почувствовать себя причастным к какой-либо 
группе, найдя в ней «похожие миры», вероятно, стали следствием 
национальной политики советского периода, когда под лозунгом 
интернационализма осуществлялась практика ассимиляции.  
В заключение следует отметить, что властями на федеральном и 
региональном уровнях уделяется слишком мало внимания опасным 
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тенденциям снижения толерантности в обществе. Несмотря на то, что в 
последнее время чаще стали выносить судебные приговоры по делам, 
связанным с межнациональными конфликтами, сроки в большинстве своем 
либо условные, либо минимальные. В стране свободно распространяются 
сотни газет, книг, брошюр сомнительного содержания, порой имеющие 
целевую аудиторию и самую отвратительную античеловеческую 
направленность. Исторически сложилось, что Россия является 
многонациональной страной, в которой взаимодействуют между собой 
представители различных культур, традиций и обычаев. Но в последнее 
время взаимодействие между этносами усилилось. Связано это, прежде 
всего, с ростом миграции  на территорию Российской Федерации из 
ближайших республик. Из-за увеличения числа мигрантов все больше  
проявляются различные формы нетерпимости, ксенофобии, экстремизма и 
терроризма. Все это ведет к увеличению числа межэтнических, 
межкультурных и социальных конфликтов. Наиболее опасными являются 
межэтнические конфликты, поскольку они разрушают межличностные и 
деловые связи между регионами, падает авторитет органов государственной 
власти. В результате межнациональных конфликтов происходит разрушение 
российского общества и государства. Еще одним негативным последствием 
межэтнических конфликтов, интолерантности и ксенофобии является 
препятствие успешного взаимодействия России с другими государствами, 
что может привести к изоляции государства от других стран мира. 
Межнациональные конфликты усиливают недоверие к государству и его 
законам в целом. И результатом может стать снижение способности 
общества к интеграции и мобилизации. 
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СТРАТИФИКАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ШОПИНГА В 
СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ 
 
Шопинг как особый вид потребительского поведения приобретает все 
более широкие масштабы среди россиян. Для удовлетворения потребностей 
российских покупателей, связанных с тем, что под влиянием экономических 
исторических изменений простая покупка трансформировалась в особый 
социальный феномен – шопинг, в крупных, средних и даже малых городах 
страны строятся торговые центры, начинают формироваться торговые сети. 
Они готовы удовлетворить любые потребности в товаре, услуге и 
развлечении, поскольку шопинг превратил процесс покупки в хобби, 
